bohózat 3 felvonásban - írták Lauts Károly és Kraatz Kurt - magyarosította Kabos Ede - rendező Heltai J. by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete fUB órakor!
v í g s z í n h á z
Folyó szám 41. Igazgató; HELTA1 JENŐ. Felefon 14—71.
Debreezen, 1918 január hó 8-án kedden este félnyolez órakor “*H
B ohózat 3 felvonásban . í r t á k :  L au ts  K áro ly  és K ra a tz  K o rt .  M agyarosíto tta  K abos E de . R e n d e z ő : Holtat J
Személyek:
Lipóczy Jó z s iá s  g y á r o s  H eltai Je n ő
K lára, a  f e l e s é g e -------------------- S árközy  B lanka
L ili, a  leányuk -------------------------- B orozsnyai K ató
K éry  A n n u sk a  — --------- -----------A bos Elza
H idas B á l i n t --------------------------K affga G yula
Éva, a  f e l e s é g e -------------------- G regus M argit
Csíz P ep i ü g y n ö k   ---------
D inszky C zézár --------------------
P a lu d á n  M ózes b i r t o k o s ---------
F ö ldes D énes é p í té s z --------------
B orbála , s z a k á c s n é --------------
Som ogyi K álm án  
K ovács Im re  
V arga S im on  
S zak ács Á rpád  
Sziklai V alérka
T ö rtén ik  a  fővárosán .
F ö ld s z in ti é s  em e le ti p á h o ly o k  (5  szem ély re) 20 k o ro n a  20 fillér. Z sö ly e  4 k o ronn  10 ű llé r. T ám lás- 
szék  3  k o ro n a  30 fillé r. Z é rts z é k  2 k o ro n a  90 fillér, zá rtszék  1 k o ro n a  60 fillé r E m e le ti erkéiylelsff sár 
2  k o ro n a  90 f illé r  E m e le li e rk é ly  a  tö b b i so rb a n  2 k o ro n a  10 fillér. Á lló-hely  84  All. D eik-ejpy 6 4  OU.
Heti műsor : Szerdán Kék róka. Csütörtök Vasgyáros. Pénteken Koncz János hangversenye. 
Szom baton d. u. m érsékelt helyárakkal Kék róka. Este Ezred apja Vasárnap d. u. mérsékelt
hely árakkal Vasgyáros. Este Ezred apja.
Debreczen, 1918 január hó 9-én szerdán
K É K  R Ó K A .
V igjáték 3 felvonásban.
D e b r e c e n i  E g y e t e m  E g y e t e m i  é s  N e m z e t i  K ö n y v t á r . h e l y r a j z i  s z á m :  M s  S z í n  19 1E
